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Проблема изношенности основных средств стоит не только в ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Бобруйскагромаш», но и на многих других предприятиях. Обновление основных 
средств – это вопрос будущего отечественной экономики и сохранения ее конкурентоспособности 
на мировом уровне. Для обновления основных средств предприятия могут использовать собствен-
ные средства. Но что делать, если этих средств не достаточно. 
У предприятий, нуждающихся в обновлении и модернизации производства на новой техноло-
гической базе, есть три возможности: купить оборудование за счет собственных средств; взять 
кредит на приобретение оборудования; взять оборудование в лизинг. 
Первый вариант часто неосуществим из–за недостатка у предприятия финансовых средств. Что 
касается кредитов, то предприятию крайне сложно получить его при отсутствии залога или фи-
нансовых гарантий. 
В этих условиях активной и перспективной формой экономических отношений является ли-
зинг. Для ОАО УКХ «Бобруйскагромаш», на наш взгляд, лучше было бы воспользоваться финан-
совым лизингом. При использовании финансового лизинга предприятию за время договора лизин-
га необходимо возместить не менее 75 % первоначальной (переоцененной) стоимости объекта ос-
новных средств. 
Для ОАО УКХ «Бобруйскагромаш» наиболее целесообразно было бы приобрести в лизинг ла-
зерный комплекс для раскроя профильных труб. Средний возраст оборудования цеха для раскроя 
профильных труб составляет 35–40 лет, а степень изношенности приближается к 100 %. Стои-
мость одного станка составляет 60000 евро. Для замены всех металлообрабатывающих станков в 
инструментальном цеху, предприятию необходимо приобрести около 12 единиц оборудования, 
что составляет около 700000 евро. 
Для обновления цеха для раскроя профильных труб целесообразней было бы приобрести уни-
версальное оборудование, совмещающее в себе выполнение нескольких операций. Стоимость та-
кого универсального станка достигает около 100 тыс. евро. Для полной замены в цеху необходимо 
установить 5 станков на общую сумму в 500000 евро. Лизинг может являться одним из методов 
решения данной проблемной ситуации. 
Проведем сравнительный анализ приобретения оборудования в ОАО УКХ «Бобруйскагромаш» 
с помощью инновационного кредита и в лизинг. 
При покупке 5 универсальных станков предприятию понадобится инвестиционный кредит для 
обновления основных средств со сроком погашения в 3 года на сумму 500000 евро под 25 % годо-
вых (данные по процентным ставкам и условиям оформления кредита приведены согласно требо-
ваниям ОАО «АСБ Беларусбанк»). В случае расчета по залогу имущества банком применяется 
процент риска, который в настоящее время составляет 1,3 %. 
То есть для получения кредита ОАО УКХ «Бобруйскагромаш» необходимо предоставить залог 
на сумму 881500 евро (500000 + 500000 х 25 % х 3 + 500000 х 1,3 %). Кроме этого необходимо 
провести оценку залогового имущества. Услуги оценщика на сегодняшний день составляют 158,2 
евро. Помимо этого, необходимо также уплатить страховку, которая определяется как 0,7 % от 
минимальной суммы залога, что составит 6170,5 евро (881500х 0,7 %). 
В результате для получения кредита предприятие кроме процентов за пользование кредитом 
несет значительные расходы. Кредит и проценты по нему уплачивается предприятием ежемесячно 
и при этом проценты необходимо выплачивать из полученной прибыли.  
В случае приобретения оборудования в лизинг у предприятия имеется ряд преимуществ. Так, 
по лизингу залог меньше, т.е. обеспечивать необходимо только лизинговый платеж. Для доказа-
тельства вышеизложенного необходимо рассчитать лизинговые платежи за три года. Воспользу-
емся наиболее распространенной методикой расчета лизинговых платежей, а именно графиком с 
регулярными постоянными лизинговыми платежами. В приводимой методике также предполага-
ется, что при формировании потока платежей и при определении стоимости объекта лизинга учи-





Величина лизинговых платежей, выплачиваемых в конце каждого из периодов, по данной ме-
тодике рассчитывается по формуле: 
 




где ОФ – величина части объекта лизинга, для покупки которой привлекаются финансовые ре-
сурсы; 
а – коэффициент рассрочки для регулярных платежей, определяющий долю стоимости обору-
дования, погашаемую при каждой выплате; 
Сост
 – величина остаточной стоимости (в виде доли по отношению к ОФ); 
r– процентная ставка за период (в долевом выражении). 
 
В свою очередь, ОФ = Цп– А, 
где Цп – цена приобретения объекта лизинга с НДС; 
А – величина авансового взноса. 





где п– общее число лизинговых платежей.  
 
Процентная ставка за период вычисляется по формуле   r = i / k ,  
где i – годовая ставка лизингодателя, которая вычисляется с учетом стоимости привлекаемых 
финансовых ресурсов и маржи лизинговой компании, а также включает в себя ставку НДС по ли-
зинговым платежам; 
к – количество лизинговых платежей в году. 
 
Для нашего предприятия воспользуемся отсрочкой на три месяца, маржа лизинговой компании 
определяется в 3 % годовых от стоимости объекта лизинга, банковская ссуда составляет 12 %, 
остаточная стоимость по завершении договора составит 10 % от стоимости объекта лизинга. 
Авансовый платеж предприятие не осуществляет. Итак, 
 







ЛПn = 500000   0,0258125 (1–0,1/(1+1,475)
33) =12884 евро 
ЛП1–3 = 500000  1,475%=7375 евро 
 




7375  3+12884 3 3=447297 евро 
Рассчитав величину лизинговых платежей можно определить величину страховки. Для этого 
необходимо отметить, что в случае лизинга не подлежат страховке товары в обороте.  
Для ОАО УКХ «Бобруйскагромаш» их величина составляет 100000 евро. Итак, страховка будет 
равна 2431 евро ((447297 – 100000) х 0,7%).  
Таким образом, в случае использования лизинга, УКХ «Бобруйскагромаш» будет иметь пре-
имущество перед кредитом в оформлении документов на его получение и экономический эффект, 
который определяется следующим образом: 
Э = 9927,4 – 2431 – 158,2 = 7338,2 евро 
А также лизингополучатель при заключении лизинговой сделки получает ряд преимуществ: 
1) появляется возможность избежать покупки дорогостоящих объектов основных средств, ко-
торые быстро морально устаревают; 
2) приобретение в пользование основных фондов при минимальном собственном капитале.  







ние всего срока лизинга. 
4) гибкость графика выплат по лизинговым соглашениям, рассрочка платежей позволяет ли-
зингополучателю маневрировать своими финансовыми ресурсами и оперативно осваивать рыноч-
ные ниши с высокой рентабельностью бизнеса. 
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Органическая продукция, или биологическая, или органик, как её еще называют в разных стра-
нах, является один из самых интересных и перспективных трендов на мировом продовольствен-
ном рынке. 
Наибольший объем органической продукции производится и потребляется в странах Северной 
Америки и Западной Европы: на них приходится более 90% всего товарооборота. В США рынок 
органических продуктов питания в 2015–м году показал рост в 10,6%, вплотную приблизившись к 
$40 млрд.  
Что касается Европы, то рынок органических продуктов питания ЕС в 2014 году вырос на 7,6% 
и оценивался в 24 млрд. евро. 
Самые активные потребители в Еврозоне – Германия, с долей рынка 30%, и Франция – с 18%, 
при этом часть продукции они вынуждены импортировать из других регионов.  
Рост популярности органической продукции в странах ЕС и США вполне объясним – такие 
продукты считаются полезными, безопасными для здоровья, они доступны большинству населе-
ния. Тем более в развитых странах принято заботиться об экологии, природных ресурсах и буду-
щих поколениях [1].  
Что касается белорусского потребителя, то, согласно социологическому опросу, проведенному 
рабочей группой по органическому сельскому хозяйству общественного объединения «Экодом», 
95% взрослых жителей крупных городов хотели бы покупать органическую продукцию, которая 
сейчас в торговой сети почти не представлена.  
Кроме того, участники опроса отмечали, что для них принципиальным является государствен-
ная гарантия качества органических продуктов. При этом более 71% опрошенных готовы платить 
за органическую продукцию на 20% дороже, чем за неорганическую [2]. 
В настоящее время органическое сельское хозяйство практикуется в 172 странах мира. В 88 
странах действуют национальные законы об органическом сельском хозяйстве, в десятках стран 
такие законопроекты разрабатываются. Рынок органических продуктов растет постоянно, за 2014 
год прирост составил 7,6 процента в странах Европы, в Швеции – свыше 40 процентов. По прогно-
зам маркетинговой компании ”Organik Monitor“ к 2020 году мировой рынок органической продук-
ции  составит  200 – 250 млрд.  долларов США.  Ежегодный  рост рынка органических продуктов в 
среднем составляет 20 процентов, даже в кризис 2008 года был отмечен рост рынка на 15 процен-
тов [3]. 
Получение органической продукции возможно лишь при ведении органического, или экологи-
ческого, земледелия. 
По данным мировой статистики, доля почв, занятых под органическое земледелие, составляет 
немногим более 37,5 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель. Первое место принадле-
жит Австралии (12 миллионов гектаров), где большая часть таких земель занята лугами и пастби-
щами. Второе место занимает Аргентина (3,6 миллиона гектаров). 
Органическая продукция не содержит генетически модифицированных организмов, химически 
синтезированных консервантов, красителей и ароматизаторов. Продукция производится без ис-
пользования радиационной или ультразвуковой обработки, не содержат сырья сельскохозяйствен-
ного происхождения, выращенного с использованием пестицидов, химических удобрений и дру-
гой агрохимии. 
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